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Forman parte del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano (CCE) los siguientes Subcomités, a los que corresponden los Grupos 
de Trabajo que también se indican: 
Subcomité de Comercio Centroamericano (SC.l) 
Grupo de Trabajo sobre Código Aduanero (GTCA) 
Reunión de funcionarios gubernamentales para perfeccionar la 
adhesión de Costa Rica al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. 
Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano (SC.2) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias (GTEA) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Demográficas (GTED) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Industriales (GTEI) 
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Transporte (GTET) 
Subcomité Centroamericano de Transportes (SC.3) 
Grupo de Trabajo sobre Transporte Marítimo y 'Desarrollo 
Portuario (GTTM) 
Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento del Istmo 
Centroamericano (SC.4) 
Grupo de Trabajo sobre Coordinación Modular de la Vivienda 
Económica en el Istmo Centroamericano 
Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos (SC.5) 
Comité Regional de Normas Eléctricas (CRN2) 
Grupo de Trabajo sobre Codificación (GTC) 
Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica (GRIE)' 
Grupo de Trabajo sobre Interconexión Eléctrica Nicaragua y 
Costa Rica (GTN-CR) 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas (GRTE) 
Grupo Regional sobre Recursos Hidráulicos (GRRH) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Guatemala (GTG) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de El Salvador (GTES) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Honduras (GTH) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Nicaragua (GTN) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Costa Rica (GTCR) 
Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Panamá (GTP) 
Grupo Regional de Energía Geotérmica (GREG) 
Grupo Regional de Riego y Drenaje (GRRD) 
Subcomité Centroamericano de Desarrollo Económico Agropecuario (SC.6) 
Grupo de Estudio de Tenencia de la Tierra (GTT) 
Aparecen en esta lista, por separado, los documentos correspondientes 
a cada uno de los Subcomités y Grupos de Trabajo. 

LISTA DE DOCÜIENTOS DSL 
SUBCOMITE DE COríSRCIO CENTRO AISRICiiNO 
(SC.l ) 
Documentos del Primer 
periodo de sesiones 
(27 de septiembre a 1 de octubre de 1954) 
Tegucigalpa, Honduras 










Temario provisional 1 página 
Nota de la Secretaría 7 paginas 
Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centít» 
americana (NAUCA) y SU Manual de Codif i -
cación 416 páginas 
Proyecto de Nomenclatura Uniforme de 
Exportación para Centroamérica .56 pága. 
Modificaciones aprobadas a l proyecto de 
Nomenclatura Uniforme de Exportación 
para Centro américa (NUECA) 4 páginas 
Resoluciones — l ( SC . l ) a 6(SC„1)— apro-
badas que figuran en el siguiente docu-
mento 
Informe de la. Primera Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 17 p» 
Documentos del Segundo 
periodo, de sesiones 
(24 a 28 de enercTde 1955) 
México, D. F. 
E/CN.12/CCE/SC.1/12 24/1/55 
E/CN.12/CCE/SC.1/13 24/1/55 




Temario provisional 1 página 
Nota de la Secretaria 3 páginas 
Resoluciones —7(SC.l ) a ÍO(SC. l )— apro 
badas que figuran en el siguiente docu-
mento 
Informe de la Segunda Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 15 p. 
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Documentos del Tercer 
periodo de sesiones 
(23 a 26 de noviembre de 1955) 
Managua, Nicaragua 
E/GN;12/CCE/SC.1/19 27/IX/55 Tenario provisional 1 página 
E/CN.12/CCE/SC.1/20 10/X/55 Nota de la Secretaría 3 páginas 
E/CN * Ì2/CCE/S C.1/21 a 26 Resoluciones — l l ( SC . l ) a 16(SC.1)— apro 
badas qie figuran en el siguiente^ docur-
mento 
E/CN.12/CCE/SC.1/27 26/XI/55 Informe de la Tercera Reunión del Subco-
E/CN.12/CCE/37 nàté de Comercio Centroamericano 13 p« 
Documentos del Cuarto 
periodo de sesiones 
(23 a 27 de septiembre de 1957) 
San Salvador, El Salvador 
E/CN,12/CCE/SC.1/28/Rev.1 26/7111/57 Temario provisional 2 páginas 
E/CN.12/CCE/SC.1/29 10/VI I/57 N o t a d® 1 3 Secretaria 3 páginas 
E/CNé12/CCE/SC.1/30 15/VII/57 Equiparación de los-impuestos a la impor 
tación en Centroamérica. Nota General 
de la Secretaria 15 páginas 
E/CN.12/CCE/SC.1/31/Rev.4^ 2/X/59 Manual para calcular en-forma comparativa 
los impuestos a la importación en los paí 
ses centroamericanos 20 páginas 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/32 30/V/57 Información básica para la determinación 
de impuestos uniformes a la importación; 
1 Cálculo de los derechos arancelarios gra 
vámenes totales a la importación, equiva 
lentes ad valórem y comercio exterior 
Volúmenes I y I I 600 páginas cada uno 
E/CN.12/CCE/SC.1/33/Rev.l ' 31/V/57 Bases uniformes de aplicación de los dere 
chos arancelarios s la importación en Gen 
troamérica. Nota de la Secretaria 15 p. 
• *•- Documento presentado a la primera sesión de trabajo del Séptimo periodo de 
sesiones. 
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E/CN. 12/CCE/SC,, 1/34 25/VI/5 7 
TAÀ/LAT/13 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/35 17AH/57 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/36. 27/IX/57 
E/CN.12/CCS/SC.1/37 27/IX/57 
E/CN.12/CCE/106 
Documentos del Quinto 
periodo de sesiones 
( 3 a 12 de septiembre de 1958) 
Guatemala, Guatemala 
E/CN.12/CCE/SC.1/38 y Add.l y 2 




E/CN.12/CCE/SC.1/43 a 46 
E/CN.12/CCE/SC.1/47 12/IX/58 
E/CN.12/CCE/I56 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/48 
Métodos de aplicación y problemas de la 
equiparación de gravámenes aduaneros en 
Centroamérica 127 páginas 
El problema de los incisos arancelarios 
creados en forma unilateral y la nivela-
ción de los impuestos a la importación 
en Centroamérica. Nota de la Secretarla 
6 páginas 
Resolución —17(SC01)— aprobada que figu 
ra en el siguiente documento 
Informe de la Cuarta reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 44 P» 
Clasificación arancelaria uniforme al ni 
vel de los incisos de las subpartidas de 
la NAUCA incluidas en el Tratado Multila 
teral 111 páginas ~ 
Proyecto de temario provisional 2 págs. 
- 5 páginas 
Procedimientos para la equiparación de 
los impuestos a la importación en Centro 
smérica 35 páginas ~~ 
Consideraciones sobre la aplicación del 
Artículo X I7H del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana 15 páginas 
Informe de la Quinta reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 71 P. 
_Resolución —22 (SCol)— aprobada que 
figura en e l documento anterior 
Nota de la Secretaría 
Resoluciones —18 (SC.l ) a 21 (SC. l )— 
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
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Documentos del Sexto 
periodo de sesiones 








Proyecto de Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la 
importación 29 páginas 
Temario provisional 1 página 
Informe de la Sexta reunión del Subco M 
mité de Comercio Centroamericano 
35 páginas 
Documentos del Séptimo 
periodo de sesiones 
(18. a 27 de mayo de I960) (Primera sesión de trabajo) 
Guatemala, Guatemala 
E/CN. 12/CÇE/SC'. 1/51 31/XII/59 Arancel .uniforme centroamericano a la 
importación. Nota de la Secretaría 
7 náeinas 
E/CN.12/CCE/SC,1/52 
» ina 1 o /n/-vr> /en T /co •Ui/ UiM » J-<./ VVJXU/ DO» O./ 
E/CM.12/CCS/232 
27/1/60 
¿ Ar-r /¿/-> U/ V X/ UU 
Temario provisional 2 páginas 
-r_ í- T „ i J o JLIÌ-L uiuie LIO J_a Dopoxuiia XC UÜJ-UÍI ucx JUU 
comité de Comercio Centroamericano 
(primera sesión de trabajo) Anexos 1 
a 5 42 páginas 
(11 a 23 de ju l io de I960) 
San Salvador, El Salvador 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/54 
E/CN. 12/CCE/SC. 1/55 
E/CN.12/CCE/232 , 
(Segunda sesión de trabajo) 
27/V1/60 Temario provisional 2 páginas 
23Ar 11/60 Informe de la Séptima reunión del Sub 
comité de Comercio Centroamericano, 
(segunda Sesión de trabajo) Anexos 1 
a 9 66 páginas -
Documentos'del Octavo 
>eriodo de sesiones 




12/X/60 Temario provisional 1 página 
12/X/60 Anteproyecto del Tratado General de 








Documentos del Noveno 
período de sesiones 









Lista conjunta de mercancías sujetas a 
regímenes especiales de excepción a l 
Libre Comercio Inmediato 42 páginas 
Proyecto de Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana, Nota de 
la Secretaría 12 páginas 
Informe de la Octava reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 76 p. 
Primer Protocolo a l Convenio Centro ameró, 
cano sobre Equiparación de Gravámenes a 
l a ' Importa ción —incluido como anexo en 
el documento anterior— 3 páginas 
Temario provisional 1 página 
Equiparación Arancelaria e Integración 
Económica General. Nota de la Secreta-
r ía 4 paginas 
Informe de la Novena reunión del Subcomi 
té de Comercio Centroamericano 35 p. ~ 
Documentos del Decimo 
periodo de sesiones 









Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaría 6 páginas 
Informe de la Dècima reunión del Subcomi 
té de Comercio Centroamericano 23 p. 
Documentos del Undécimo 
período de sesiones 
(12 a 24 de junio de 1961) 
México, D.F. 
E/CN.12/CCE/SC.1/67 16/V/61 Temario provisional 2 páginas 
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E/CN ..12 / CŒ/SC . 1/ 72 29/VI/61 
E/CN.12/CCE/SC.1/73 a 75 
Documentos del Duodécimo 
periodo de sesiones 
(22 de enero a 3 de febrero de 1962) 









Estado actual de las negociaciones 
de equiparación de gravámenes a l a 
importación. Nota de la Secretar ia 
5 páginas 
La s i tuac ión arancelar ia de l o s l i c o -
res en Centroamérica. Nota de la 
Secretar ia 17 páginas 
S i tuac ión de la indust r ia lechera en 
Centroamérica. Nota de la Secreta-
r i a 35 páginas 
S i tuac ión de la indust r ia de tej idos 
de rayón en Centroamérica. Nota de 
la Secretar ia 31 páginas' 
Informe de la Undécima reunión del 
Subcomité de Comercio Centroamericano 
131 páginas 
Véase más adelante la l i s t a dé docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Código Aduanero 
Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Tareas de equiparación arancelar ia 
a rea l i za r se por e l Subcomité de 
Comercio Centroamericano. Nota de 
la Secretar ía 10 páginas 
S i tuac ión de las activ idades produc-
toras de t r i go y la indust r ia e l a -
boradora de t r i go en Centroamérica. 
Nota de l a Secretar ía 24 páginas 
S i tuac ión de la indust r ia de lo s 
derivados del petróleo en Centro-
américa. Nota de l a Secretar ia 
16 páginas 
S i tuac ión de la indust r ia lechera 
en Centroamérica. Segunda nota 
de l a Secretar ia 21 páginas 




E/CN.12/CCE/SC.1/82 a 87 
E/CN.12/CCE/SC.1/88 y 89 
Documentos del Primer período . 
extraordinario de sesiones 
(6 a 11 de enero de 1964) 








Documentos dal Decimotercer 
período de sesiones 
(15 & 20 de diciembre de 1967) 





Informe de la Duodécima reunión 
del Subcomité de Comercio Centro-
americano 68 páginas 
Véase más adelante la l i s t a de 
documentos de la Reunión de fun-
c ionar ios gubernamentales para 
perfeccionar la adhesión de Costa 
Rica a l Tratado General de Integra-
ción Económica Centroamericana 
Véase más adelante la l i s t a de 
documentos del Grupo de Trabajo 
sobre Código Aduanero 
Temario p rov i s iona l 2 páginas 
Proyecto de temario de la Conferen-
c ia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarro l lo 3 páginas 
Temario de l a reunión de expertos 
gubernamentales de América Lat ina 
en po l í t i c a comercial 1 página 
Resolución --25 ( S C . l ) - - aprobada 
que f igura en e l s iguiente 
documento 
Informe de l a reunión extraordinar ia 
del Subcomité de Comercio Centro-
americano 25 páginas 
Temario p rov i s iona l 1 página 
Aspectos de la p o l í t i c a comercial 
centroamericana. Nota de la 








Consideraciones sobre la adopción, 
de una p o l í t i c a comercial externa 
común para los países centroameri, 
canos (Vers ión prel iminar) (Jean 
Royer) 81 páginas 
Información e s tad í s t i ca comercial y 
de financiamiento de los países cen 
troamericanos 60 páginas 
Resolución 26 (SC. l ) aprobada que 
f igura en e l s iguiente documento 
Informe de la Decimotercera reunión 
de l Subcomité de Comercio Centro-
americano 30 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 todas las s i g l a s E/3N.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
i 
LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE CODIGO ADUANERO (GTCA)* 
Primera reunión 





l l / V I I / 6 1 
E/CN.12/CCE/SC.1/75/Rev.l 2 1 / V I l I / ó l 
Segunda reunión 
(auspiciada por la SIEGA) 
(17 a 29 de junio de 1963) 





Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Segundo proyecto de Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA). 
Nota de la Secretar ía 6 páginas 
Informe de la reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Código Aduanero 
67 páginas 
Nata conjunta de la Secretar ía de la 
CEPAL y la SIECA sobre e l Antepro-
yecto de Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano 7 páginas 
Observaciones de los gobiernos centro^ 
americanos a l Anteproyecto de Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano 
56 páginas 
A p a r t i r de junio de 1974 todas l a s s i ç l a s E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/. 
* Toda la documentación referente a l Código Aduanero queda desde ahora a 
cargo del Consejo Ejecut ivo del Tratado General; y la e laborac ión de la 
documentación correspondiente, a l de la S IECA. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES 
PARA PERFECCIONAR LA ADHESION DE COSTA RICA AL TRATADO 
GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 
Primera reunión 
(8 a 15 de octubre de 1962) 



















Temario prov i s iona l 4 páginas 
S i tuación actual y tareas a rea l i za r 
para completar la elaboración de las 
l i s t a s de productos de excepción a l 
l i b re comercio inmediato entre Costa 
Rica y l o s demás países miembros del 
Tratado General. Nota de la Secre-
ta r í a 5 páginas 
Informe de la primera reunión de fun-
c ionar ios gubernamentales para perfe£ 
cionar la adhesión de Costa Rica a l 
Tratado General de Integrac ión Econó-
mica Centroamericana 18 páginas 
Anexos 97 páginas 
Temario 2 páginas 
Bases para la ap l i cac ión de la s pre-
ferencias arancelar ias negociadas 
entre Costa Rica y cada uno de los 
demás estados miembros del Tratado 
General. Nota de la Secretar ía 
20 páginas 
Informe de la segunda reunión de fun-
c ionar ios gubernamentales para perfec^ 
cionar la" adhesión de Costa Rica a l 
Tratado General de Integración Econó-
mica Centroamericana 21 páginas 
Anexo 61 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 todas las s i g l a s E/CN.12/.,. cambiaron,a E/CEPAL/.. 
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COMISION MIXTA MEXICO-CENTROAMERICA* 
COM-MEX-CA/l/Rev.l 13/XII/65 Informe de la Reunión 
* Reunión celebrada conforme a lo dispuesto por e l Comunicado Conjunto de 
los M in i s t ros de Economía de Centroamérica y e l Secretar io de Indus t r ia 
y Comercio de México (México, D. F., 6 a 11 de diciembre de 1965), 
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L3STA DE DOCUMENTOS DEL 
SUBCOI';ITS DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
(SC.2) 
Documentos del Primer 
periodo de sesiones 
(24 a 28 de octubre de 1955) 
San Salvador, El Salvador 
E/CN.12/CCE/SC.2/1 
E/C1J.12/CCE/SC.2/2 a 17 
E/CN.12/CCE/SC,2/18 
E/CN.12/CCE/36 
I5AHI/55 Temario provisional 1 página 
Resoluciones ~1(SC.2) a l6(SC.2> — 
aprobadas que figuran en e l siguien-
te documento 
28/V55 Informe de l a Primera reunión del Syfe 
comité de Coordinación Estadística • ' 
del Istmo Centroamericano 44 páginas 
Documentos del Segundo 
periodo de sesiones 
(14 a 19 de mayo de 1956) 
San José, Costa Rica 
E/CN.12/CCE/SC,2/l9/Rev,2 I4/V/56 
E/CN,12/CCE/SC.2/20 14/IV/56 
E/CN.12/CCE/SC.2/21 a 35 
E/CN.12/CCE/SC.2/36* 19A/56 
E/CN.12/CŒ/65 
Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaría 7 páginas 
Resoluciones —17(SC.2) a 31(SC,2) — 
aprobadas que figuran en e l siguien-
te documento 
Informe de l á Segunda reunión del Sub 
comité de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano 58 pág» 
Documentos del Tercer 
período de sesiones 




E/CN.12/CCE/SC.2/39 a 51 
25/111/57 Temario provisional 3 páginas 
14/111/57 Informe de la Secretaría 8 páginas 
Resoluciones —32(SC.2) a kU(SG.2) — 
aprobadas que figuran en el siguien-
te documento 




SC.2/I I I/DT.19 
30/IXI/57 Informe de la Tercera Reunión del Suís» 
comité de Coordinación E s t ad í s t i c a del 
Istmo Centroamericano 51 págs. 
Informe del Grupo de Trabajo sobre los 
censos i ndu s t r i a l e s . 
Documentos del Cuarto período de sesiones 








20/V/58 Temario p rov i s i ona l 5 páginas 
29/IV/58 Infotme de l a secretar ía 7 páginas 
Resoluciones —45(SC.2) a 53(SC.2)-~ 
aprobadas que f iguran en e l s igu iente 
documento 
24/V/58 Informe de l a cuarta reunión del Sub-
comité de Coordinación E s t ad í s t i c a del 
Istmo Centroamericano 47 páginas 
17/V/58 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
E s tad í s t i cá s Agropecuarias 
Documentos del Quinto periodo de sesiones 








13/1/60 Coordinación de la s e s tad í s t i cas agrop¿ 
cuarias continuas entibe las naciones 
del Istmo Centroamericano 51 págs. 
13/1/60 Resumen de los resultados de una encue¿ 
ta sobre precios rec ib idos por los pro-
ductores agropecuarios en las naciones 
del Istmo Centroamericano 17 págs. 
13/1/60 E s tad í s t i ca s de precios rec ib idos por 
productores agropecuarios 13 págs. 
2/ I I/63 S i tuac ión actual del programa centro-
americano de coprdinación e s tad í s t i ca 
(nota conjunta CEPAL/SIECA) 93 págs. 
16/1/61 Estado actual de l a s E s tad í s t i ca s agro 
pecuarias continuas en las naciones del 






















E/CN.12/CCE/SC.2/77* y 78 
E l desar ro l lo del programa de coordina 
c ión de e s tad í s t i ca s agropecuarias de 
l a s naciones del Istmo Centroamericano 
14 páginas 
Coordinación de las boletas del censo 
agropecuario de los países del Istmo 
Centroamericano 35 páginas 
Coordinación de l a s e s tad í s t i ca s de 
destace del ganado en los pa íses del 
Istmo Centroamericano 19 páginas 
Temario p rov i s i ona l 4 páginas 
Informe de la quinta reunión del Sub-
comité de Coordinación E s t a d í s t i c a del 
Istmo Centroamericano 57 páginas 
Modif icaciones que se propone int rodu-
c i r en l a s normas internacionales para 
l a preparación de e s tad í s t i ca s indus-
t r i a l e s bás icas 105 páginas 
Ultimas encuestas i ndus t r i a le s bás icas 
47 páginas 
Métodos u t i l i z ado s para preparar esta-
d í s t i c a s i ndu s t r í a l e s 35 páginas 
Proyecto de propuestas para e l progra-
ma mundial de encuestas i ndu s t r i a l e s 
bás icas de 1963 13 páginas 
Notas sobre e l planeamiento y l a prepa-
rac ión de encuestas para e l programa 
mundial de encuestas i ndus t r i a l e s bá s i -
cas de 1963 26 páginas 
Valuación de mercaderías que entran en 
e l comercio exter ior 11 páginas 
Resoluciones - -54(SC.2) y 55(SC.2) apro 
das que f iguran en e l documento 
E/CN.12/CCE/SC.2/74/Rev.1; 
E/CN.12/CCE/304 
* Número repetido. 
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E/CN. 12/CCE/SC.2/79 a 83 
E/CN. 12/CCE/SC.2/84/Rev.1 a 87 
Véase más adelante l a l i s t a de documentos 
de l o s GrupoB de Traha}o de Estadísticas 
Agropecuarias y E s tad í s t i ca sMus tx ia le s 
VSase más adelante la l i s t a de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
E s t ad í s t i c a s I n d u s t r i a l e s 
Documentos del Sexto períoéo de ses iones 
(11 a 17 de noviembre de 1964) 
Panamá, República de Panamá 
E/CN.12/CCE/SC .2/88 20/X/64 
E/CH.12/CCE/SC .2/89 20/X/64 
E/CN. 12/CCE/SC.2/90 
E/CN.12/CCE/SG.2/91/Rev.1 23/XI I/64 
E/CN.12/CCE/319 
Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Bases para l a formulación de un pro-
grama i n teg ra l de e s tad í s t i ca s , para 
l o s pa í ses del Istmo Centroamericano. 
Nota de l a Secretar ía 131 páginas 
Resoluc ión — 5 6 ( S C . 2 ) — aprobada que 
f i gu ra en e l documento s i gu iente 
Informe de la sexta reunión del Sub-
comité de Coordinación E s t a d í s t i c a 
del Istmo Centroamericano 60 páginas 
Documentos del Primer periodo ex t raord inar io de ses iones 
(2 y 3 de a b r i l de 1965) 
México, D. F . 
E/CN/12/CCE/SC.2/92 
E/CN.12/CCE/SC.2/93 
26/111/65 Temario p rov i s i ona l 
E/CN.12/CCE/SC.2/94/Rev.l 14/IV/65 
E/CN.12/CCE/322 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 a 99 
E/CN.12/CCE/SC.2/100 a 103 
1 página 
Resolución - - 5 7 ( S C . 2 ) — aprobada que 
f i gu ra en e l documento s i gu ien te 
Informe de la primera reunión ext ra -
o rd ina r i a del Subcomité de Coordina-
c ión E s t ad í s t i c a del Istmo Centro-
americano 33 páginas 
Véase más adelante l a l i s t a ' de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
E s t ad í s t i c a s Demográficas 
Véase más adelante la l i s t a de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
E s t a d í s t i c a s de Transporte 
- 19 -
Documentos del segundo periodo extraord inar io de sesiones 








Temario 2 páginas 
Programa coordinado para los censos 
de 1970 en e l Istmo Centroamericano 
(Nota de la Secretar ía ) 47 páginas 
Acta No, 1 de la primera reunión esta 
d í s t i c a i n t e r i n s t i t u c i ona l ODECA, 
SIECA y CEPAL; programa coordinado de 
los censos de 1970 para e l Istmo 
Centroamericano 
Resolución --58 ( SC .2 ) - - aprobada que 
f igura en e l s igu iente documento 
Informe de la segunda reunión ext ra-
ord inar ia de l Subcomité de Coordina 
c ión E s t ad í s t i c a del Istmo Centro-
americano 20 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 -odas las s i g l a s 2 / ^ . 1 2 / . . . cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
ESTADISTICAS AGROPECUARIAS (GTEA) 
Primera reunión 
(15 a 17 de mayo de 1958) 
Managua, Nicaragua 
SC.2/IV/DT.8 17/V/58 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
E s tad í s t i ca s Agropecuarias 14 pp. 
Segunda reunión 
(11 a 14 de diciembre de 1963) 




Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Programa coordinado de encuestas 
agropecuarias para los pa íses del 
Istmo Centroamericano 17 páginas 




Programa para e l mejoramiento de las 
e s tad í s t i ca s foresta les y productos 
foresta les 42 páginas 
Informe de la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo de E s tad í s t i ca s 
Agropecuarias 46 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 todas las s i g l a s E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS (GTED) 
Primera reunión 
(18 a 23 de j u l i o de 1966) 
San Salvador, E l Salvador 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 29/IV/66 
E/CN.12/CCE/SC.2/96 l l /V I I /66 
E/CN.12/CCE/SC.2/97 15/VII/66 
E/CN.12/CCE/SC.2/98 
E/CN.12/CCE/SC.2/99/Rev.l 15/VI I I/66 
Programa coordinado de es tad í s t i cas del 
Istmo Centroamericano 254 páginas 
Coordinación de las e s tad í s t i ca s e i n -
vest igac iones demográficas en e l Istmo 
Centroamericano 63 páginas 
U t i l i dad y requ i s i tos de un Programa 
Coordinado de Estudios y A n á l i s i s Demo-
grá f i cos para e l Istmo Centroamericano 
(Nota de l a secretar ía) 5 páginas 
8/VII/66 Temario p rov i s i ona l 3 páginas 
Informe de l a primera reunión del Gru-
po de Trabajo sobre E s tad í s t i ca s Demo-
g rá f i ca s 19 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 todas la s s i g l a s E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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L I S T A DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES (GTEI) 
Primera reunión 
(24 a 28 de septiembre de 1956) 
San Salvador, E l Salvador 
SC.2/II I/DT.19 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
los censos indus t r i a le s (Acta de l a 
primera reunión) 
Segunda reunión 
(10 a 15 de diciembre de 1956) 
San José, Costa Rica 
SC.2/I I I/DT.19 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
los censos indus t r ia le s 
Tercera reunión 
(10 a 13 de junio de 1964) 










Evaluación de las E s tad í s t i ca s Indus-
t r i a l e s continuas en Centroamérica 
y Panamá 34 páginas 
Coordinación de las E s tad í s t i ca s 
I ndus t r i a le s en Centroamérica y 
Panamá (Nota conjunta de la Secreta-
r í a de l a CEPAL/SIECA/Misión Con-
junta) 38 páginas 
Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Problemas y sugerencias en re lac ión 
con el levantamiento de los censos 
económicos 7 páginas 
Informe de l a tercera reunión del 
Grupo de Trabajo sobre E s tad í s t i ca s 
I ndus t r i a le s 42 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 todas las s i g l a s 2/3N.12/... cambiaron a E/CEPAL/. 
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LISTA DE DOCUMBNTOS DEL GRUPO DE 
DE TRANSPORTE 
Primera reuniôn 
(7 a 13 de junio de 1967) 








TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
(GTET ) 
Temario p rov i s iona l 2 páginas 
Coordinación de la s e s tad í s t i ca s de 
Transporte en el Istmo Centroamericano 
48 páginas 
Programa de inventar ios y estudies diná^ 
micos en carreteras áe Centroamêrlca y 
Panamá (vers ión prel iminar) (Morúa) 
41 páginas 
Informe de l a primera reunión del Gru-
po de Trabajo sebre E s tad í s t i ca s de 
Transporte 30 páginas 
Def in ic iones internacionales uniformes 
para las e s tad í s t i cas de transporte 
Programa coordinado de es tad í s t i cas 
del Istmo Centroamericano 
X I . Transportes 
A pa r t i r de junio de 1974 todas l a s s i g l a s E/CN.12/— cambiaron a E/CEPAL/.. 
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LISTA EE DOCUMENTOS DEL SUBCOMITE 
CENTROAI-ÍERICAMO DE TRANSPORTES 
(SC.3) 
Documentos del Primer período de sesiones 






E/CN «12/CCE/SC« 3/4 y 5 
28/7111/58 Temario provisional 2 páginas 
22/IX/58 Nota de la Secretaría sobre transporte 
en el Istmo Centroamericano 4 págs* 
29/IX/58 Informe de la Primera Reunión del Sub 
comité Centroamericano de Transportas 
25 pa'ginas 
Resoluciones —1(SC.3) y 2 (SC.3 )~ 
aprobadas que figuran en e l documento 
anterior 
Documentos del Segundo período de sesiones 













26/11/62 Métodos y criterios actuales de dise 
ño y construcción de pavimentos fleocl 
bles en Centroamérica (Informe pre l i -
minar) (Sittenfeld) 34 páginas 
13/71/63 Temario provisional 3 páginas 
12/71/63 Los transportes, el mercado común y. 
la red v ia l centroamericana 
Nota de. la Secretaria 26 páginas 
Resoluciones —3(SC,3) a 10(SC.3)—• 
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
24AI /63 Informe de la Segunda Reunión del Sub 
comité Centroamericano de Transportes 
41 páginas 
15/7111/63 Sistema de navegación lacustre y f l u -
v ia l entre Costa Rica y Nicaragua 
4 páginas 
VIII/63 Adaptación de técnicas de construcción 
y diseño de carreteras a las condicio-
nes necesarias centroamericanas 
(Mejía) 17 páginas 
/ 
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Documentos del Tercer Periodo de Sesiones 
E/CN.12/CCE/SC.3/20 lO/VI I l/65 
E/CN.12/CCE/324 
TAO/IAT/48 










E/CN.12/CCE/SC.3/26 V I I l /69 
E/CN.12/CCE/SC.3/27 Xl/69 
TAO/LAT/99 




E/CN. 12/CCE/SC. 3/30 IX/71 
TAO/IAT/111 
Carreteras, puertos y fe r rocar r i le s " 
de Centroamérica (Rey Alvarez) 
175 páginas 
Problemas de transporte marítimo y 
de desar ro l l o portuar io en el Istmo 
Centroamericano (Andrade) 134 págs. 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarro l lo Portuar io 
31 páginas 
Mantenimiento y reconstrucción de 
caminos (Clark) 94 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo, y Desarro l lo Portuario 
219 páginas 
Evaluación de Proyectos V ia le s . Méto 
dos, ejemplos, problemas (Vols. I y 
I I ) (Morúa) 502 páginas 
Apuntes sobre problemas de carrete-
ras en México y Centroamérica 
(Scheinvar) 79 páginas 
S i tuac ión y act iv idad portuaria en 
Centroamérica, 1964-68 (Andrade) 
Í00 páginas 
Est imación de costos de transporte 
de mercancías en Centroamérica 
(Morúa) 70 páginas 
A n á l i s i s de la s i tuac ión portuaria 
— Centroamérica y Panamá, 1964-69 
I y I I ) 326 páginas 
en 
(Vols 
A l ternat ivas del transporte en e l 
Mercado Común Centroamericano 




E'/CN. 12/CCE/SC. 3/32 VI I/72 
TA0/IAT/120 
E/CN.12/CCE/SC.3/33 V I I I / 72 
TAO/LAT/122 
S impl i f i cac ión y uniformidad de la 
documentación portuar ia en Centro-
américa (Manterola) 160 páginas 
Los se rv i c io s portuar ios en las t e r -
minales marítimas de los países de 
Centroamérica (Manterola) 53 págs. 
Estructura t a r i f a r i a uniforme para 
las terminales portuar ias centroame 
r icanas (Vols. I y I I ) (Scheinvar) 
330 páginas 
A par t i r de junio de 1974 todas las s i g l a s E/CN.12/.,. cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRANSPORTE 
MARITIMO Y DESARROLLO PORTUARIO (GTTM) 
Documentos de la Primera Reunión 
(13 a l 18 de noviembre de 1967) 
San Salvador» E l Salvador 
E/CN.12/CCE/SC.3/21 V I I I / 67 
TAO/LAT/75 
E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/I/l 2 9/VI I I/67 
E/CN.12/CCE/SC.3/22 27/XI/67 
E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/1/2 
Documento^ de la Segunda Reunión 
(5 a l 14 de septiembre de 1968) 
Guatemala, Guatemala 
E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/II/l 7/VI I I/68 
E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/II/2 6/IX/68 
E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/II/3 5/VI I I/68 
TAO/LAT/89 
E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/II/4 13/VI I I/68 
TAO/LÂT/88 




Problemas de transporte marítimo y 
desarro l lo portuar io en e l Istmo 
Centroamericano (Andrade) 134 págs. 
Temario prov i s iona l 2 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarro l lo Portuario 
31 páginas 
Temario p rov i s iona l 2 páginas 
Act iv idades portuar ias desarrol ladas 
en Centroamérica, 1967 (Andrade) 
69 páginas 
Bases para la formación de una comi-
s ión centroamericana de autoridades 
portuar ias (Versión prel iminar) 
(Andrade) 24 páginas 
Fundamentos para con s t i t u i r una aso-
ciación centroamericana dé armadores 
(Andrade) 28 páginas 
Lineamientos para la const i tuc ión de 
una asociación centroamericana de 
usuar ios del transporte marítimo 
(Andrade) 20 páginas 
Orientaciones para establecer auto-
ridades portuar ias de alcance nacio-
nal en los pa í ses centroamericanos 
(Andrade) 41 páginas 
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E/CN.12/CCE/SC.3/GTTM/II/7 9/VI I I/68 
TAO/LAT/90 




Élementos bás icos de un sistema 
uniforme s impl i f icado de l a docu-
mentación exig ida en las terminales 
portuar ias centroamericanas 
(Andrade) 6 páginas 
P r i nc ip i o s generales de un Código 
Uniforme dé Cuentas, y E s tad í s t i ca s 
para la s terminales portuar ias 
centroamericanas (Jiménez) 119 págs 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarro l lo Portuar io 
219 páginas 
A p a r t i r de junio de 1974 todas las s i g l a s E/CN,12/... cambiaron a E/CEPAL/. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
SUBCOMITE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y PLANEAMIENTO 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
(SC.4) 
Documentos del Primer 
periodo de Sesiones 
(28 a 31 de octubre de 1958) 






E/CN.12/CCE/SC.4/5 a 8 
E/CN.12/CCE/SC.4/9 a 14 
Documentos del Segundo 
Periodo de Sesiones 
(13 a 19 de mayo de 1963) 
San Salvador, E l Salvador 
E/CN.12/CCE/SC.4/15 13/XI/62 
E/CN.12/CCE/SC.4/16 13/XI/62 
Temario p rov i s i ona l 1 página 
Nota de l a Secretar ía sobre la P r i -
mera Reunión del Subcomité de Vivienda, 
Ed i f i cac ión y Planeamiento del Istmo 
Centroamericano 9 páginas 
Programa de trabajo 1 página 
Informe de la Primera Reunión del 
Subcomité de Viv ienda, Ed i f i cac ión 
y Planeamiento del Istmo Centroameri-
cano 26 páginas 
Resoluciones - -1(SC.4) a 4 ( SC .4 ) - -
aprobadas que f iguran en e l docu-
mento anter ior 
Véase más adelante la l i s t a de docu-
mentos del Grupo de Trabajo sobre 
Coordinación Modular de l a Vivienda 
en e l Istmo Centroamericano 
Indus t r ia s o establecimientos que 
fabrican materiales de construcción 
en e l Istmo Centroamericano 94 págs. 
Estado actual de lo s recursos natura-
^ les del Istmo Centroamericano y su 
pos ib le ap l icac ión en la manufactura 
- de materiales de construcción u t i l i -
zables en la v iv ienda 4 páginas 
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E/CN.12/CCE/SC.4/17 15/XI/62 
E/CN. 12 /CCE/SC.4/17/Add. 1 16/XI/62 
E/CN,12/CCE/SC.4/18 .23/IV/63 
E/CN.12/CCE/SC.4/19 7/V/63 
E/CN.12/CCE/SC.4/20 a 24 
E/CN.12/CCE/SC.4/25/Rev.1 30/V/63 
E/CN.12/CCE/305 
Documentos del Tercer 
Período de Sesiones 
(6 a 10 de diciembre de 1965) 
Guatemala, Guatemala 
E/CN.12/CCE/SC.4/26 30/VI I I/65 
TAO/LAT/53 
E/CN.12/CCE/SC.4/27 24/VI I I/65 
ST/ECLA/Conf.9/L.32 
Programas de construcción de v i v i en -
das en; l o s países del Istmo Centro-
americano para 1962-63 y su relación 
con los materiales de construcción 
requeridos 21 páginas 
Mater ia les de construcción requeridos 
para los programas de construcción de 
v iv iendas para 1962-63 en los países 
del Istmo Centroamericano 27 páginas 
Temario p rov i s i ona l 3 páginas 
S i tuac ión actual y nueves campos de 
la coordinación regional de los pro-
gramas de viv ienda en e l Istmo Centro-
americano. Nota de la Secretarla 
11 páginas 
Resoluciones - -5(SC.4) a 9(SC.4) - -
aprobadas que f iguran en e l . s igu iente 
documento 
Informe de l a Segunda Reunión del Sub-
comité de Viv ienda, Ed i f i cac ión y P la-
neamiento del Istmo Centroamericano 
30 páginas 
Propuesta para rea l i z a r un estudio de 
costos de construcción de viv ienda en 
el Istmo Centroamericano con referen-
c ia a costos prel iminares de 1965 
(Ortega) 107 páginas 
La programación de l a Vivienda en el 
esquema de la programación global del ' 




Informe del Seminario sobre programa-
ción de v iv ienda (2 a 7 de diciem-












E/CN,12/CCE/SC.4/33/Rev.l l /X I I/65 
E/CN.12/CCE/SC.4/3A a 36 
E/CN.12/CCE/SC.4/37/Rev.l 5/1/66 
E/CN.12/CCE/326 
Finanelamiente de la v iv ienda en e l 
Istmo Centroamericano (Versión pre-
l iminar) (Acevede) 75 páginas 
La programación de la v iv ienda y e l 
desarro l lo urbano en la po l í t i c a y 
los planes nacionales de desarro l lo 
(Jordán) 115 páginas 
Niveles arancelar los , regímenes de 
intercambio establecidos en e l Tra-
tado General y comercio exter ior , 
para lo s p r inc ipa les materiales de 
construcción en Centroamérica 
(Versión prel iminar) 145 páginas 
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda 
mutua en Centroamérica (Informe pre-
l iminar) (Huizer) 36 páginas 
Temario p rov i s i ona l 3 páginas 
Resoluciones --10(SC.4) a 12 (SC.4) - -
aprobadas que f iguran en e l s iguiente 
documento 
Informe de la Tercera Reunión del 
Subcomité de Viv ienda, Edif icación, 
y Planeamiento del Istmo Centro-
americano 29 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 :odas la s s i g l a s 3/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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L I S T A DE DOCUMENTOS DEL 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE COORDINACION MODULAR DE L A V I V I E N D A 
ECONOMICA EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
( S C . 4 ) 
Primera reunión 
(14 a 23 de agosto de 1962) 
San Salvador, E l Salvador 






Coordinación Modular en la Vivienda 
Económica (Ortega) 103 páginas 
15/VIII/'Í>1 Glosar io de términos empleados en 
arquitectura y construcción en e l 
Istmo Centroamericano (Ortega) 
67 páginas 
10/VI I I/62 Temario p rov i s i ona l 2 p'áginas 








Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Coordinación Modular en Vivienda en 
e l Istmo Centroamericano (Nota de la 
Secretar ía de la CEPAL) 5 páginas 
9/VI I I/62 Cuaderno de Trabajo 23 páginas 
Informe del Grupo de Trabajo sobre 
Coordinación Modular en Vivienda 
26 páginas 
A pa r t i r de junio de 1974 ~odas l a s s i g l a s 3/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
SU3C0IIITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION Y RECURSOS HIDRAULICOS 
. " (SC. 5) 
Documentos del Primer Período de Cesiones 
(23 e 28 de novienbre de 1959) 
San Calva íor, E l Salvador 
E/CIT.12/CCE/SC. 5/1/Rev. 2 21/XI/59 





Temario p rov i s iona l 2 páginas 
Información y docuraentación en l a 
indust r ia de energía e léc t r i ca cíe 
Centroamérica (L indqv is t ) 57 ?ágs . 
E s tad í s t i ca s de energía e léct r i ca 
í s Centroamérica (Salazar) 79 pégs. 
Inforue de l a Prinera Reunión del 
Subcouité Centroamericano de 
E l ec t r i f i c ac i ón 54 páginas 
Documentos del Secundo Periodo de Cesiones 
(27 de mayo a 1 de junio de 1963) 
Guatemala, Guatemala 
E/CII. 12/CCE/SC. 5/5 
TAO/LAT/34 








10/11/61 E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca 
de Centroa; -èrica y Panamá, 1959 
(Salazar) 88 páginas 
13/111/61 Estudio comparativo de costos de l a 
energía e léct r ica en Centroamérica 
y ?anar:á, 195S (Salazar) 71 págs. 
27/ I I I /G1 Coordinación ¿e programas de elec-
t r i f i c a c i ó n en Centroamérica y des-
a r ro l l o e léctr ico combinado de 
Honduras y E l Salvador (Salazar) 
31 páginas 
3/V/63 Tenario prov i s iona l 4 páginas 
C/IV/63 E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca de 
Centroanérica y Pananá, 1960-61 
( I la lavass i ) 111 páginas 
7/V/C3 Desarro l lo coordinado del sector de 
energía e léct r i ca en el Istmo 
Centroamericano (Nota de l a Secre-










E/CW. 12/CCE/SC. 5/15 1961 
Desarro l lo conbinado de lo s sistemas 
centrales de E l Salvador y Honduras 
(Versión prel iminar) 142 páginas 
Desarro l lo combinado de l o s sistemas 
e léct r i cos de Ch i r iqu í (Panamá) y 
Gol f i to ? (Costa Rica) 
(Versión prel iminar) 159 páginas 
Programa reg ional para l a evaluación 
de lo s recursos h id ráu l i cos del Istmo 
Centroamericano 
Proyecto para el establecimiento de 
una red reg ional de estaciones h idro-
mêtricas e hidrorneteorológicas 
(Vers ión prel iminar) 11G páginas 
Sistema uniforme de cuentas para 









E/CW.12/CCE/SC.5/21 a 29 18/VI/63 
1G/VI/6 3 
Resoluciones - - 1 (SC.5) a 5 (SC.5) - -
aprobadas que f iguran en el documento 
E/CW.12/CCE/SC. 5/4; E/CU.12/CCE/207 
Resoluciones — 6 (SC.5) a 14 (SC.5) — 
aprobadas que f iguran en el s iguiente 
documento 
Informe de l a Segunda Reunión del 
Subcomité Centroamericano de E l e c t r i -
f i cac ión 49 páginas 
Documentos del Tercer Periodo de Sesiones 






23/X/64 Desarro l lo combinado del sistema paci-
f i co de Nicaragua y del sistema centra 
de Costa R i ca (Vers ión prel iminar ) 
155 páginas 
3/VI/65 Desarro l lo del sistema e léctr ico cen-
t r a l de Guatemala. Evaluación compa-
ra t i va de la s soluciones propuestas 
por acres y electro-watt 211 págs. 
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E/CíT. 12/CCE/SC. 5/33/Rev. 1 1C /XI I/64 
E/CU. 12/CCE/SC. 5/GT-LT-CR 
E/CH.12/CCE/SC.5/34* 22/VI/65 
E/CH .12/CCE/SC.5/35/Rev.1 10/VI I I/66 




E/CU.12/CCE/SC.5/38 25/VI I I/6S 
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Inforne de l a Primera Reunión del 
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e léc t r i ca Nicaragua y Costa R i ca 
10 páginas 
Mejoramiento de l a hidroaieteorología 
e h id ro log í a en el Istmo Centroameri-
cano 39 páginas y anexos 
Temario p rov i s i ona l 3 páginas 
E s tad í s t i ca s prel iminares de energía 
e léc t r i ca de Centroamérica y Panariá, 
1965 52 páginas 
Evaluación de l a interconexión a 
escala nacional de los sistemas regio-
nales e léct r i cos de Panamá 41 págs. 
E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca de 
Centroamérica y Panamá, 1962, 1963 y 
1964 107 páginas 
E s tad í s t i ca s de consumo bruto de 
energía de Centroanérica y Pananá, 
1950 a 1964 64 páginas 
Estudio comparativo de la s t a r i f a s 
de energía e léc t r i ca de Centroamérica 
y Panamá, 1965 63 páginas 
P o l í t i c a regional de energía en Cen-
troanér ica (Ilota de l a Secretar la) 
43 páginas 
Datos resumidos sobre los programas 
de e l e c t r i f i c a c i ón de Centroamérica 
1965-19CG (Vers ión prel iminar) 
30 páginas 
Estudio comparativo de costos de l a 
energía e l éc t r i c a en Centroamérica y 
Panamá, 1964 67 páginas 
E/CÍT.12/CCE/SC. 5/44 5/VI I I/66 
TAO/LAT/67 
Programa para l a evaluación de lo s 
recursos h id ráu l i co s de Centroamérica 
y Panamá 9 páginas 








E/CH.12/CCE/SC.5/4G a 54 
E/CN.12/CCE/SC.5/55/Rev.l 
E/CH.12/CCE/354 
l/IX/66 Normalización de equipos y materia-
l e s para obras de e l ec t r i f i c ac i ón y 
perspectivas de su i ndus t r i a l i zac ión 
en Centroamérica (Vers ión prel iminar) 
45 páginas 
29/VI I I/66 • Propuesta para méjorar el proceso de 
recop i lac ión de es tad í s t i cas básicas 
en empresas e léct r icas de Centroamé-
r i c a y Panamá , 44 páginas 
2/I3C/66 Estado actual de l a s interconexiones 
e léc t r i ca s en Centroamérica y Panamá: 
Honduras-El Salvador; Nicaragua-
Costa R ica; Panamá-Costa R i ca 
(Ch i r i qu í -Go l f i to ) (Vers ión p r e l i -
minar) 35 páginas 
Resoluciones --15(SC.5) a 21(SC.5)- -
que f iguran en el s iguiente docu-
mento 
19/131/66 ' Informe de l a Tercera Reunión del 
Su'ocomité Centroamericano de E lec-
t r i f i c a c i ó n y Recursos H idráu l icos 
51 páginas 










15/XII/C6 Informe de l a Primera Reunión del 
Comité Regional de Recursos Hidráu-
l i c o s (San Salvador, E l Salvador, 
5 a G de diciembre de 1966) 93 págs. 
9/1/67 Informe de l a Primera Reunión del 
'Comité Regional de Normas E léct r i cas 
del Istmo Centroamericano (CRNE) 
37 páginas 
V I H / 6 7 E s tad í s t i ca s de Energía E léc t r i ca 
de Centroamérica y Panamá, 1965 y 
1966 166 páginas 
X/67 Interconexión de lo s sistemas eléc-
t r i co s centrales de Guatemala y 
E l Salvador 
5/IV/6S Las po l í t i c a s t a r i f a r i a s e léct r i cas 
en el Istmo Centroamericano. Estudio 
comparativo y propuestas para su 
armonización 170 páginas y 
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TA0/LAT/104/Costa R i ca 
E/ai.12/CCE/SC.5/71 V/71 
y Add. 1, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/E1 Salvador 
E/CW.12/CCE/SC.5/72 X I/71 
y Add. 1, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/Guatemala 
Informe de l a Segunda Reunión del 
Comité Regional de Normas E léc t r i ca s 
(CRNE) 31 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tar i fa s E léc-
t r i ca s (GRTE) 37 páginas 
Informe de l a Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
E léc t r i ca (GRIE) 54 páginas 
Informe de l a Tercera Reunión del 
Comité Regional de Normas E léc t r i ca s 
140 páginas 
Estudio comparativo de costos de l a 
energía e léctr ica en Centroamérica 
y Panamá, 1966 75 páginas 
E s tad í s t i ca s de Energía E léc t r i ca 
de Centroamérica y Panamá, 1967 
203 páginas 
Informe de l a Cuarta Reunión del 
Comité Regional de Normas E léct r i cas 
(CRNE) 110 páginas 
E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca 
de Centroamérica y Panamá, 1968 
124 páginas 
Informe de l a Quinta Reunión del 
Comité"Regional de Normas E l é c t r i -
cas (CRNE) Vo l s . I , I I - A , I I - 3 y 
I I I . 835 páginas 
Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i co s . 
I . Costa R ica 
Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i co s . 
I I . E l Salvador . 
Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i cos . 
I I I . Guatemala 
* Los adoendum 1", 2, 3 y 4 de l o s documentos SC.5/70 a 5C.5/75 corresponden 
a lo s anexos que acompañan a cada uno: A., Meteorología e h id ro log ía ; 
B. Abastecimiento de agua y desagües; C. Riego, y D. Aspectos lega les 
e i n s t i tuc iona le s . 
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TAO/LAT/104/Nicaragua 
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E/CW.12/CCE/SC.5/04 19/VI I I/71 
CCE/SC.5/GRRH/GTCR/1/2/Rev.1 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i cos . 
IV . Honduras 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i cos . 
V. Nicaragua 107 páginas 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i cos . 
V I . Panamá 216 páginas 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos h id ráu l i cos . 
V I I . Centroamérica y Panamá 
Estudio comparativo de costos de l a 
energía e léct r i ca en el Istmo Centro-
americano, 1967 y 1960 60 páginas 
Informe de l a Segurida Reunión del 
Grupo Regional sobre Tar i fa s E l é c t r i -
cas (GRTE) 43 páginas 
Informe de l a Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre interconexión 
E l éc t r i ca Nicaragua-Costa R ica. 
25 páginas 
Informe de l a Sexta Reunión del Comité 
Regional de Normas E léct r i cas (CRWE) 
Vo l s . I , I I y I I I 499 páginas 
E s t ad í s t i ca s de energía e léc t r i ca de 
Centroamérica y Panamá, 1969 123 págs. 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950-1970 53 páginas 
Informe de l a Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre,Recursos 
H idráu l icos de E l Salvador. 20 págs. 
Informe de l a Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
H idráu l icos de Costa R ica 18 págs. 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 de lo s documentos SC.5/70 a SC.5/75 corresponden 
a l o s anexos que acompañan a cada uno: A Meteorología e h id ro log ía , 
B. Abastecimiento de agua y desagües, C. Riego, y D. Aspectos legales 
e i n s t i t uc i ona le s . 
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E/CIT. 12/CCE/SC. 5/87* Pendiente 
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X I I /72 
11/73 
I I I/72 
V/73 
V I I /73 
Informe de l a Séptima Reunión del 
Comité Regional de Normas E léc t r i ca s 
(CRITE) 140 páginas 
Informe de l a Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
H idráu l icos de Guatemala 
Istmo Centroamericano: A n á l i s i s 
prel iminar de l a s interconexiones 
de los sistemas e léct r icos de 
Guatemala-El Salvador; E l Salvador-
Honduras; Nicaragua-Costa Rica y 
Costa Rica-Panamá 
E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca de 
Centroamérica y Panamá, 1970 
121 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
H idráu l icos de Panamá 17 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
H idráu l icos de Nicaragua 19 págs. 
Informe de l a Octava Reunión del 
Comité Regional de Hormas E léc t r i ca s 
(CRHE) 
Estudio comparativo de costos de l a 
energía e léc t r i ca en el Istmo Centro-
americano, 1S69 y 1970 
Istmo Centroamericano: Evaluación 
regional en el sector de enería 
132 páginas 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950, 1955 y 1960-71 
65 páginas 
Informe de l a Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
H idráu l icos de Honduras 17 págs. 
Informe de l a Hovena Reunión del 
Comité Regional de Normas 
E léc t r i ca s 248 páginas 
* Documento presentado originalmente con el t í t u l o !:La interconexión eléc-
t r i c a en el Istmo Centroamericano; evaluación de interconexiones para 
sistemas e léct r icos combinados: Guatemala-El Salvador, E l Salvador-Honduras, 
Nicaragua-Costa Rica, Costa Rica-Panamá. (CE?AL/MEI'./69/20) . 
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E/CN. 12/CCE/SC. 5/ 101/Rev. 1 VH/74 
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72 oáginas 
E s tad í s t i ca s de energía e léctr ica de 
Centroamérica y Panamá, 1971 104 págs. 
Istmo Centroamericano: E l desarro l lo . 
del sector e léctr ico y sus perspectivas, 
1960-85 (Limitado) 90 páginas 
E s t ad í s t i ca s de energía e léctr ica de 
Centroamérica y Panamá, 1972 (General) 
98 páginas 
E s tad í s t i ca s e léct r icas bás icas de 
Centroamérica y Panamá, 1973 (General) 
61 páginas 
Istmo Centroamericano: Estudio sobre 
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( Ca r r i l l o ) 
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Informe de la Tercera Reunión del Grupo 
Regional sobre Tar i fas E léct r i cas 
(General) 29 páginas 
Informe de la Décima Reunión del Comité 
Regional de Normas E léc t r i ca s , (CRNE) 
Volumen I (General) 22 páginas 
Informe de la Décima Reunión del Comité 
Regional de Normas E léct r icas (CRNE) 
Volúmenes I I a IV (General) 785 págs. 
Informe de la Segunda Reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión E léct r ica 
(GRIE) 19 páginas 




E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca <lo 
Centroamérica y Panamá, 1974 
(General)(Zepeda) 104 págs. 
Anuario e s tad í s t i co de energía para 
Centroamérica y Panamá, 1950-1973 
(General) (Zepeda) 183 págs. 
V/76 Informe de l a Tercera Reunión del 
Grupo Regional de Interconexión 
E léc t r i ca (GRIE) (General) 
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Estado actual y desarro l lo propuesto 
para e l r iego en E l Salvador 
(Restr ingido) (Jovel )64 páginas 
E l r iego en E l Salvador 
(Restr ing ido) (Jovel) 72 páginas 
Proyección de l a demanda de a r t í cu l o s 
agropecuarios (Restr ing ido) 7 págs. 
Var iac ión h i s t ó r i c a de los rend i -
mientos un i ta r i o s de cu l t i vo s 
seleccionados (Restr ing ido) 11 págs. 
Comparación de costos e ingresos para 
cu l t i vo s seleccionados en secano y 
bajo r iego (Restr ing ido) (Jovel) 40 j 
Manual de Normas E léct r i cas 
(carátu la ) * 
Estado actual y desar ro l lo propuesto 
para e l r iego en Guatemala 
(Restr ingido) (Jovel ) 55 páginas 
Proyección de l a demanda de a r t í cu l o s 
agropecuarios (Restr ing ido) (Jovel) 
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Var iac ión h i s t ó r i c a de los rend í -
míentos un i t a r i o s de cu l t i vo s 
seleccionados (Restr ing ido) (Jovel) 
13 págs. 
Comparación de costos e ingresos para 
cu l t i vo s seleccionados en secano y 
bajo r iego (Restr ing ido) (Jovel) 
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(Jovel) 70 págs. 
Proyección de la. demanda de a r t í cu lo s 
agropecuarios (Restr ing ido) (Jovel) 
9 págs. 
Var iac ión h i s t ó r i c a de los rendimientos 
un i t a r i o s de cu l t i v o s seleccionados 
(Restr ing ido) (Jovel) 12 págs. . 
Comparación de costos e ingresos para 
cu l t i vo s seleccionados en secano y 
bajo r iego (Restr ing ido) (Jovel) 
30 págs. 
Estado actual y desar ro l lo propuesto 
para e l r iego en Costa Rica 
(Restr ing ido) (Jovel ) 54 págs. 
Proyección de l a demanda de ar t í cu los 
agropecuarios (Restr ing ido) (Jovel) 
8 págs. 
Var iac ión h i s t ó r i c a de los rend i -
mientos un i ta r i o s de cu l t i vo s 
seleccionados (Restr ing ido) (Jovel) 
10 págs. 
Comparación de costos e ingresos para 
cu l t i vo s seleccionados en secano y 
bajo r iego (Restr ing ido) (Jovel) 
24 págs. > 
Estado actual y desar ro l lo propuesto 
para e l r iego en Honduras 
(Restr ing ido) (Jovel) 50 págs. 
i 
Proyección de l a demanda de a r t í cu lo s 
agropecuarios (Restringido.) (Jovel) 
7 págs. 
Var iac ión h i s t ó r i c a de l o s rend i -
mientos un i t a r i o s de cu l t i vo s se lec-
cionados (Restr ing ido) (Jovel) 
12 págs. 
Comparación de costos e ingresos para 
cu l t i vo s seleccionados en secano y 
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Estado actual y desa r ro l l o propuesto 
para e l r iego en Centroamérica 
(Jovel) (Limitado) 104 págs. 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 
a 1974 (General) 88 págs. 
Estudio comparativo de costos de 
l a energía e léc t r i ca en Centro-
américa y Panamá, 1974 (Limitado) 
(Querido) 46 pégs. 
Informe de l a cuarte reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
E l éc t r i ca (General) 36 págs. 
Estudio comparativo de costos de l a 
energía e léc t r i ca en Centroamérica 
y Panamá, 1975 (General) (Querido) 
48 págs. 
E s tad í s t i ca s de energía e léc t r i ca 
de Centroamérica y Panamá, 1975 
(General) (Zepeda) 100 págs. 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 a 
1975 (General) (Zepeda) 85 págs. 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional de Energía Geotérmica 
(GREG) (General) 15 págs. 
Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s 
de energía e léct r i ca , 1976 (General) 
(Balachevtsev) 87. págs. 
Informe de l a Quinta Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
E l éc t r i ca (GRIE) (General) 
(Arosemena) 20 págs. 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía 1960, 1965 y 1970 a 1976 



















11/79 Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s 
de Energía E léc t r i ca , 1977 (General) 
(Balachevtsev) 84 páginas 
IV/79 Informe de l a Primera Reunión del Grupo 
Regional de Riego y Drenaje (GRRD) 
(General) (Jovel) 37 páginas 
VI/79 Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s 
sobre energía, 1977 (General) 
(Balachevtsev) 90 páginas 
VI/79 Informe de l a Sexta Reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión E léct r ica 
(GRIE) (Limitado) (Arosemena) 16 págs. 
30/XI/79 Informe de l a Séptima Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
E léc t r i ca (GRIE) (Limitado) 
(Arosemena) 13 páginas 
8/VII/80 Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s 
sobre energía, 1978 (General) 
(Balachevtsev) 108 páginas 
2/VI/80 Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s 
de energía e léc t r i ca , 1978 (General) 
(Balachevtsev) 89 páginas 
24/VII/80 Informe de l a Octava Reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión E léct r i ca 
(GRIE) (Limitado) (Arosemena) 
20 páginas 
IX/80 Estudio reg iona l de interconexión 
e l éc t r i ca del Istmo Centroamericano 
Vol. 1, 227 páginas, Vol. 2, 332 págs. 
(Limitado) (Arosemena) 
l l /X I I /80 Istmo Centroamericano: E s tad í s t i cas 
de energía e léct r i ca , 1979 (General) 
(Balachevtsev) 89 páginas 
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del Subcomité Centroamericano de 
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Sesiones 
E/CEPAL/CCE/SC.5/140 17/VII/81 
Nota de l a secretar ía (Limitado) 
(Arosemena) 18 páginas 
Informe de l a Cuarta Reunión del 
Subcomíte Centroamericano de 
E l ec t r i f i c ac i ón y Recursos Hidrául icos 
(Limitado) (Arosemena) 26 paginas 
Seminario sobre l a interconexión de 
l o s sistemas e léct r i cos en e l Istmo 
Centroamericano (Limitado) 8 pags. 
Estudio prel iminar sobre l a e l e c t r i -
f i cac ión del transporte colect ivo 
en algunas ciudades centroamericanas 
(Limitado) 10 paginas 
Estudio sobre l a ampliación de l a 
capacidad de ref inac ión de petróleo 
en e l Istmo Centroamericano (Limitado) 
11 páginas 
Evolución y perspectivas regionales 
del sector hidrocarburos (Limitado) 
97 paginas 
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e léct r ico en e l Istmo Centroamericano 
(Limitado) 56 páginas 
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hidrocarburos en e l sector transporte 
del Istmo Centroamericano (Limitado) 
13 paginas 
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interconexión e léc t r i ca en e l Istmo 
Centroamericano (Limitado) 6 páginas 
Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s 
sobre energía, 1979 (Limitado) 
(Balachevtsev) 132 páginas 
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Istmo Centroamericano. 
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Informe de l a Segunda Reunión del 
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cas (CRNE) 31 páginas 
Documentos de l a Tercera Reunión 
(18 a 23 de septiembre de I960) 
Panamá, Panamá 
CCE/SC.5/CRNE/III/l 30/VII I/6G 
CCE/SC.5/CRHE/III/2 10/IX/68 
CCE/SC.5/CRHE/III/3 13/IX/68 
Temario p rov i s iona l . 2 páginas 
Avances logrados en el Programa 
Regional de Normas E léc t r i ca s (Nota • 
de 1 s Secretar ía) 2.5 páginas 
Proyectos de Hormas CRHE-2 : Def in ic ión 
de unidades e léct r i cas de medida y 
vocablos técnicos relacionados con 
e l l o s ; CRHE-3: Terminología y de f i n i -
ciones u t i l i z ada s en l a i ndus t r i a 
e léct r ica; CRHE-4: Símbolos usados en 
planos y diagramas e léc t r i cos . 
* Véase e l tenario en el informe de l a reunión (E/CH.12/CCE/SC.5/57). 
* * Bajo esta denominación común se incluyeron la Segunda Reunión del Conité 
Regional de Normas E léc t r i ca s (CRITE), l a Pr inera Reunión del Grupo Regio-
nal sobre Tar i fas E léc t r i ca s (GRTE) y l a Primera Reunión del Grupo Regio-







Documentos de la Cuarta Reunión 







13/ I I I/6S 
:z/dl. 12/CCE/SC. 5/67 12/V/69 
Documentos de la Quinta Reunión 
(1 a 6 de diciembre de 1969) 




1 A l I I /69 
24/111/6 9 
21/XI/69 
Proyecto de Normas C?J.n-5. Noraencla-
tura de materiales y equipos para 
obras de d i s t r i buc ión 44 páginas 
Bases para un sistema de cod i f icac ión 
de materiales y equipos para obras 
de generación, transmisión, d i s t r i -
bución y consumo de energía e léct r i ca 
(11. C a r r i l l o ) 37 páginas . 
Informe de la Tercera Reunión del 
Coiuiwé Regional úe Hormas e léctr icas 
140 páginas 
Tenario p rov i s i ona l 2 páginas 
3stado actual del Programa Regional 
de Normas E l éc t r i ca s . Nota de la 
Secretar ía 15 páginas 
Proyectos de normas CRHE-6: L ímites, 
var iaciones y caídas de vo l ta je per?-
mis ib les en l íneas de d i s t r i buc ión de 
energía e léct r ica; CRNE-7: Transfor-
madores de" d i s t r ibuc ión; CRNE-C: Nive-
les de aislamiento para l íneas de d i s -
t r ibuc ión de energía e léctr ica; CUIJIS-9 
Selección de ca l ibres y materiales de 
conductores 67 páginas 
Informe de l a Cuarta Reunión del 
Comité Regional de Normas E léct r icas 
(C-IITZS) 110 páginas 
Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Informe de la Secretar ía a l Comité 
Regional sobre e l programa de normas 
e léctr icas 17 páginas 
Proyectos de normas de trabajo para 
e l diseño de redes de d i s t r i buc ión 
de energía e léc t r i ca CRNE-10 y CRHE-11 
7 C páginas 
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CCS/SC.5/CRNZ/V/4 
E/CIT. 12/CCE/SC. 5/69 
14AII/69 
16/111/70 
Proyecto de normes de trabajo CRNE-12: 
Construcción de redes de d i s t r i b u c i ó n 
de eneróla e l éc t r i ca . Vo l s . I y I I 
260 páginas 
Informe de la Quinta Reunión del Comité 
Regional de Normas E l é c t r i c a s (C2H2) 
Vo l s . I , I I-A, I I - 3 y I I I C35 páginas 
Documentos de la Se:ita Reunión 
(25 a 30 de septiembre de 1970) 
I ianagua, N i cara^ua 
CC3/SC.5/Cim3/VI/l 
CCE/SC.5/CBNE/VI/2 
31/V I I I /70 
. 23/VI/70 
:C2/SC.5/Crjr£/VI/2/Add. 1 4/12/70 
CCE/CC.5/C2NE/VI/: TA/70 
Temario p rov i s i ona l 2 páginas 
Proyecto de normas de trabajo CRNE-12;' 
E spec i f i cac iones de equipos y mate-
r i a l e s para redes de d i s t r i b u c i ó n de 
eners ia e l é c t r i c a 1C9 páginas 
Proyecto de normas de trabajo CRNE-13; 
Espec i f i cac iones de equipos y materia-
les para redes de d i s t r i b u c i ó n da ener-
g í a e l éc t r i c a . (Observaciones) 17 págs 
Informe de l a Decretar la a l Comité 
Re3Íonal de Normas E l éc t r i c a s sobre 
e l Programa de Normas E l é c t r i c a s . 
Periodo diciembre de 1969 a septiem-




Documentos de l a Séptima Reunión 
(23 a 27 da septiembre de 1971) 
Panamá, Rep. de Panamá 
CCS/SC.5/:Rín/VI I/ l 16/VI/71 
CC3/5C.5/CRN2/VII/2 26/11/71 
I n f o m e de la Sexta ileunión del Comité 
Regional de Normas E l éc t r i c a s (CLlíTE) 
Vo l s . I , I I y I I I 
Temario 2 páginas 
Proyectos de normas de trabajo. CJlin-13-A: 
Tratamiento para postes y crucetas de 
madera mediante sa le s de cobre; 
C11N3-13-B: Espec i f i cac iones para pos-
tes de concreto; CUNE-14: IJquipo de 
regu lac ión de vo l t a je para sistemas de 
d i s t r i b u c i ón (Reguladores y conden-
sadores) 66 páginas 
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CCE/S C. 5/CRNE/VII / 3 IV/71 
CCE/SC.5/CRNE/VII/4 10/VI/71 
CCE/SC. 5/ CRNE/VII/5/R.ev.l 9/IX/71 
E/CN.12/CCE/SC.5/C5 
CCE/SC.5/CRNE/VII/6 
X I /71 
Documentos de la Octava Reunión 






y Add. 1 
CCE/SC.5/CRNE/VIII/5 






Proyectos de normas de trabajo para 
e l diseño de redes de subtransmisión 
y transmisión de energía e léctr ica; 
CRNE-15: C r i te r i o s de diseño eléc-
t r i co; CRNE-16: C r i te r i o s de diseño 
mecánico 74 páginas 
Bases para la compra conjunta de mate-
r i a l e s y equipos para sistemas eléc-
t r i cos en e l Istmo Centroamericano 
65 páginas 
Informe de la Secretar ía a l Comité 
Regional sobre e l Programa de Normas 
E léct r icas (octubre 1970/jul io 1971) 
17 páginas 
Informe de la Séptima Reunión del 
Comité Regional de Normas E léct r icas 
140 páginas 
Temario p rov i s i ona l 
Informe de l a Secretar ía a l Comité 
Regional sobre e l Programa de Normas 
E léct r i cas (octubre de 1971 a sep-
tiembre de 1972) 19 páginas 
Catálogo general uniforme de cod i f i -
cación dé equipos y materiales eléc-
t r i cos del Istmo Centroamericano 
Observaciones sobre la ap l icac ión de 
las normas de trabajo aprobadas por 
e l Comité Regional de Normas E l é c t r i -
cas 13 páginas 
Proyectos de normas de trabajo para 
la se lecc ión de equipo de subestación 
en redes dé subtransmisión y trans-
mis ión de energía e léct r i ca 
CRN2-17 Transformadores de potencia 
CENE-lo Transformadores de corr iente 
CR1JE-19 Transformadores de potencial 
CRNE-20 Fus ib les de potencia 
CRNE-21 Pararrayos 








V I I /72 
CCE/SC.5/CRNEV^VIII/DT, 2 ÏX/72 
E/CN. 12/CCE/SC.5/91 XI/72 
CCE/SC.5/CRNE/VIII/8/Rev.1 
Documentos de l a Novena Reunión 
(23 a 28 de mayo de 1973) 




E/CN.12/CCE/SC.5/96 V I I /73 
CCE/SC.5/CRNE/IX/4/Rav.1 
Documentos de la Décima Reunión 
(2 a 7 de diciembre de 1974) 




X I I / 74 
XI/74 
IX/ 7 3 
Proyecto de Norma CPiJE-23: C r i te r i o s 
de diseño y especif icaciones de 
equipo y materiales para e l alumbrado 
públ ico 6 páginas 
Laboratorio regional para pruebas 
de mr.terial y equipo e léct r i co en 
el Istmo Centroamericano. (Estu-
dio sobre su establecimiento) 
364 páginas 
Licfcü de equipos de subestaciones 
de-algunas empresas e léct r i cos del * 
Istmo Centroamericano 31 páginas 
Informe de la Octava Reunión de l -
Ccmité Regional de Normas E léc t r i ca s 
' 169 páginas 
Temario prov i s iona l 2 páginas 
Informe de la Secretar ía a l Comité 
Regional sobre e l Programa de Normas 
E léct r i cas (Oct. de 1972 a mayo de 
1973) 15 páginas 
Proyecto de Código E léct r i co Regional . 
(capítulos I , I I , I I I y I V ) ' 172 págs. 
Informe de la Novena Reunión del Comité 
Regional de Normas E léct r icas 24 C págs. 
Temario p rov i s iona l 1 página 
Informe de la Secretar ía a l Comité 
Regional sobre e l Programa de Nor-
mas E léct r icas (junio de 1973 a 
noviembre de 1974) 
Proyecto de Código E léc t r i co Regio-
na l . Capítulo I I I (Adiciones) 
(Rodríguez) 70 páginas 
* Este Provecto fue aprobado durante la Décima Reunión del CRNE y se 








IX/74 Proyecto de Código E léc t r i co 
Regional. Volumen Primero: 
capítu los IV (conclusión) y 
V. 201 págs. Volumen Segundo: 
capítu los V I , V I I , V I I I y IX 
170 págs. (General) ' (Richa) 
1/75 Informe de la Décima Reunión del 
Comité Regional de Normas E l éc t r i -
cas (CRNE) Volumen I (General) 
22 páginas 
IX/75 Informe de la Décima Reunión del 
Comité Regional de Normas E l é c t r i -
cas (CRNE) Volúmenes I I a IV 
(General) 785 páginas 
Este Proyecto fue aprobado durante la Décima Reunión del CRNE y se 
incluye como anexo C en e l Informe de esa Reunión (E/CEPAL/CCE/SC.5/104; 
CCE/SC.5/CRNE/X/5/Rev.1.) 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE CODIFICACION (GTC) 
Documentos de la Primera Reunióa 
(17 a 24 de marzo de 1969) 
Guatemala, Guatemala 
GRNE/GTC/I/1 14/11/69 Temario provisional. 1 página 
GRNE/GTC/I/2 24/III/69 Informe del Grupo de Trabajo sobre 
ccdxíícacios de tnaterxales y equipos 
( f igura como anexo del Informe de la 
Cuarta Reunión del CRNE 
(E/Oí. 12/CCE/SC.5/67)) 34 páginas 
CRNE/GTC/I/DT.2 5/III/69 Memorándum sobre la situación actual 
en el proyecto de codificación uniforme 
de equipos y materiales eléctricos 
12 páginas 
CRNE/GTC/1/DT.3 4/III/69 Información sobre los sistemas de codi-
ficación suministrada por las empresas 
eléctricas 68 páginas 
Documentos de la Segunda Reunión 
(24 de noviembre a 1 de diciembre de 1969) 
San José, Costa Rica 
CENE/GTC/II/1 24/XI/69 Temario provisional 1 página 
CRNE/GTC/II/2 XII/69 Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Codificación 
(GTC) ( f igura como anexo del Informe 
de la Quinta Reunión del CRNE 
(E/CN.12/CCE/SC.5/69)) 
CENE/GTC/II/DT.2 XI/69 , Estudio comparativo de los inventa-
rios de materiales y equipos eléc-
tricos de las empresaa eléctricas 
del Istmo y so adaptación a l sistema 
uniforme de codificación 25 páginas 
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Documentos de la Tercera Reunión 









Documentos de la Cuarta Reunión 
(12 a 14 de j u l i o de 1971) 








Temario provisional 2 páginas 
Grupo No. 33. Herramientas. Codif i -
cación provisional 132 páginas 
Proyecto de codificación de los mate-
r ia les y equipos correspondientes a 
los grupos: 02 Metales ferrosos; 
03 Metales no ferrosos; 08 Combusti-
bles, lubricantes, aceites, pinturas, 
barnices, esmaltes y productos conexos; 
26 Artículos de ferreter ía ; 31 Tubería 
para uso eléctrico y accesorios; _ 
32 Tubería hidráulica y accesorios 
250 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Codificación 
(GTC) (Aparece como volumen I I del 
documento (E/CN.12/CCE/SC.5/80; 
CQS/SC.5/CRKE/VI/4/Rév.I) ) 
Temario provisional 2 páginas 
Modificaciones a la codificación rea-
lizada por el Grupo de Trabajo 
85 páginas 
Modificaciones a la codificación rea-
lizada por el Grupo de Trabajo. Adi-
ciones basadas en los inventarios de 
la CEL de El Salvador 19 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Codificación (Aparece 
como anexo B del Inferme, de ls Séptima 
Reunión del CRNE (E/CN.12/CCE/SC.5/85)) 
12 págs. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO REGIONAL 
SOBRE INTERCONEXION ELECTRICA (GRIE) 
Documentos de la Primera Reunión 













Documentos de la Segunda Reunión 
(24 y 25 de abr i l de 1975) 








Temario provisional 2 páginas 
Lincamientos generales de un convenio 
centroamericano sobre intercambio y 
suministro de potencia y energía èléc 
tricas (Versión preliminar) (Documento 
presentado por la SIECA) 45 páginas 
La interconexión eléctrica en el Istmo 
Centroamericano . Aspectos a conside-
rar para la elaboración de un estudio 
de alcance regional (Nota de la 
Secretaría) 15 páginas 
La interconexión eléctrica en el Istmo 
Centroamericano. Análisis preliminar 
de aspectos tecnicoeconómicos 59 páge. 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión Eléctrica 
(GRIE) 54 páginas 
Temario provisional 
Procedimientos para la estimación de 
costos de proyectos hidroeléctricos 
en e l Istmo Centroamericano 104 págs. 
Términos de referencia para la elabora, 
ción del estudio sobre interconexión 
eléctrica en el Istmô Centroamericano 
(Nota de la Secretaría) 13 páginas 
** 
Bajo esta denominación común se incluyeron la Segunda Reunión del Comité 
Regional de Normas Eléctricas (CRNE), la Primera Reunión del Grupo Regio 
nal sobre Tarifas Eléctricas (GRTE) y la Primera Reunión del Grupo Regio 
nal sobre Interconexión Eléctrica (GRIE). 






Documentos de la Tercera Reunión 
(20 y 21 de mayo de 1976) 
















Sistema integrado de planeación del 
sector eléctrico (Comisión Federal de 
Electricidad) 20 páginas 
Cuestionarios sobre información básica 
de los sistemas eléctricos nacionales 
Informe de la Segunda Reunión del Grupo 
Regional sobre Interconexión Eléctrica 
(GRIE) 19 páginas 
CCE/SC.5/GRIE/III/5/Add.3 V/76 
Temario provisional 2 páginas 
Estado de avance del Estudio Regional 
de Interconexión Eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, al 15 de septiembre 
de 1975 (Limitado) 47 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
en el Istmo Centroamericano. Nota 
de la Secretaría'(Limitado) 14 páginas 
Avance del Estudio de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Sistemas Nacionales 
Volumen I : Resultados obtenidos a 
mayo de 1976 
Volumen XI: Modelo CONCENTRABLE 
Avance del Estudio de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano 
Sistema interconectado (Limitado) 
74 páginas 
Revisión del programa de expansión 
eléctrica a base de energía geotérmica 
en el Istmo Centroamericano,, 1975-1S85 
(Healy) (Traducción provisional) 
Costos de proyectos hidroeléctricos en 
el Istmo Centroamericano (Figuls) 
57 páginas 
Curvas de costos de obras de proyectos 
hidroeléctricos (Figuls) 
Características y costos de centrales 
termoeléctricas en el Istmo Centro-







tkscutaenfcos de la Cuarta Reunión 
(24 a 26 de febrero de 1977) 







Características de producción do les 
centrales eléctricas existentes y 
programadas, descripción de los pro-
yectos hidroeléctricos y datos hidro» 
logícos básicos por país (Corrales) 
Estimación de los costos de inversiva 
de proyectos hidroeléctricos para 
varias alternativas de potencia 
instalada (Provisional) 37 páginas 
Informa de la Tercera Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (General) 109 páginas 
Método de planeación integral para 
sistemas eléctricos de potencia (CFE) 
(Limitado) 
Temarlo provisional 3 páginas 
Informe de la Secretaría al Grupo 
Regional de Interconexión Eléctrica. 
Nota de la Secretaria (Limitado) 
33 páginas 
Proyecto de interconexión eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Programa 
de operación simulada de una central 
hidroeléctrica (Limitado) 56 páginas 
Análisis comparativo de las metodoio«* 
gías SIPSE, WASP y MGI para su ap l i -
cación en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) 41 páginas 
Modelo Global de Selección de Inve ra-
siones (MGI) para los sistemas eiéc« 
trieos del Istmo Centroamericano 
(Limitado) 54 páginas 
Resultados preliminares del estudio 
de interconexión eléctrica del Istmo 
Centroamericano. (Evaluación de los 
beneficios globales de l a Inter» 














11/77 Analisie preliminar del sistema 
internacional de interconexión e i l e « 
trica para el Istmo Centroamericano. 
Bases para el análisis (Limitado) 
18 páginas 
11/77 Proyecto regional de geotermia de 
los gobiernos de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá (Limitado) 
36 páginas 
; 11/77 Términos de referencia para completar 
e l estudio de interconexión eléctrica 
en e l Istmo Centroamericano 
(Limi tado ) 21 páginas 
11/77 Propuesta para fortalecer y ampliar 
l a cooperación en l a producción y 
uti l ización de la energía eléctrica 
en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) 22 páginas 
XII/76 Generalidades sobre el modelo global 
de selección de inversiones de I s 
ENDESA (Chi le ) . Aplicación al 
sistema ecuatoriano (Limitado) 
(Sólo carátula) 
11/77 Wien Automatic System Planning 
Package {WASP). An Electric Ut i l i ty 
Optimal Generation Expansion Planning 
Computer Code (Limitado) 
(SÓlo carátula) 
11/77' Modelo de operación simulada, de una 
central hidroeléctrica (OPERKÏD) 
(Limitado) (Sólo carátula) 
11/77 Informe sobre el estado de la geo-
termia en Guatemala (Limitado) 
9 páginas 
11/77 El proyecto geotérmico de Costa Rica. 
Estado actual y perspectivas futuras 
(Limitado) (Sólo carátula) 
11/77 Informe geotérmico de l a República 
de Panamá (Limitado) (Sólo carátula) 
111/77 Informe de la Cuarta Reunión del Grup< 
Regional sobre Interconexión Eléctrica 
1 (General) 36 páginas 
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Documentos de la Quinta Reunión 
(17 al 19 de octubre de 1978) 
Guatemala. Guatemala 
CCE/SC.5/GRIE/V/l X/78 









(Limitado) 3 págs. 
Nota de la Secretaría (Limitado) 
31 págs. 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Análisis , extensión y generación 
sintética de las series hidrológicas 
para los proyectos considerados en 
el estudio (Limitado) 260 págs. 
Preparación de curvas de duración 
de potencia para la uti l ización del 
modelo WASP (Limitado) 20 págs. 
Modificaciones introducidas al modele 
WASP para su util ización en el 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano 
(Limitado) 68 págs. 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informaciones básicas para los estu-
dios de desarrollo a largo plazo y 
de operación simulada (Limitado) 
127 págs. 
Informe de la Quinta Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (General) 
(Arosemena) 20 págs. 
Evaluación del potencial geotérmico 
de la República Mexicana (Limitado) 
(Sólo carátula) 
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Documentos de la Sexta Reunión 
(31 de mayo y 1 de junio de 1973) 










CCE/SC.5/GRIE/VI/DI.2** 1 V/79 
Temario provisional (Limitado) 
3 paginas 
) 
Estudio sobre Interconexión Eléc-
tr ica del Istmo Centroamericano. 
Nota de l a Secretaría (Limitado) 
21 paginas 
Estudio sobre Interconexión Eléc-
tr ica del Istmo Centroamericano. 
Informaciones básieas para los 
estudios de desarrollo a largo plazo 
y de operación simulada (Limitado) 
(García) 120 páginas 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Aplica-
ción del Modelo WASP-3 a los s i s te -
mas nacionales (Limitado) (García) 
76 paginas 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istiao Centroamericano; rlanea-
ción de las adiciones de generación' 
para los sistemas nacionales. 
Resultados preliminares. (Limitado) 
(García) 25 páginas 
Informe de la Sexta Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (Limitado) 16 págs. 
Estudio sobre Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano. Modelo 
de f lu jos lineales (FLULIN) para 
estudios de f lu jos de. potencia 
(Limitado) 20 páginas 
Actualización de los estudios de 
mercado. Informe f inal (Limitado) 
(sólo carátula) 
* Versión revisada del documento presentado originalmente a la Quinta Reunión 
del GRIE, con la signatura CCE/SC.5/GRIE/V/6. 
* * Documento elaborado por la Montreal Engineering Company, Ltd. 
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CCE/SC.5/GRIE/VI/DI. 3* V/79 
CCE/SC.5/GRIE/VI/DI.4* V/79 
Documentos de la Séptima Reunión 
(21 a 23 de noviembre de 1979) 
México, D. F. 
CCE/SC.5/GRIE/VII/l XI/79 






Costos de inversión y mantenimiento 
de proyectos hidroeléctricos. . 
Informe f ina l (Limitado) 
(Solo carátula) 
Costos de inversión, operación y 
mantenimiento y características 
técnicas de alternativas termo-
eléctricas. Informe f ina l (Limitado) 
(Solo carátula) 
Temario provisional (Limitado) 
3 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría (Limitado) 
24 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Aplicación del modelo MGI a l 
estudio (Limitado) 24 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Aplicación del modelo MASP a l 
estudio (Limitado) 47 páginas 
Estudio Regional de Interconexión. 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Planificación de las adiciones de 
generación (Limitado) 43 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Modelo de transferencias de energía 
(TRANSF) (Limitado) 71 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Resultados de las transferencias de 
energía (Limitado) 29 páginas 






CCE/SC.5/GRIE/VII/DI.2/Rev.1 XI/7 9 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Evaluación económica de la 
interconexión (Provisional) 67 págs. 
Informe de la Séptima Reunión del 
Grupo Regional de Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (Limitado) 
13 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Planificación de los sistemas de 
transmisión (Limitado) 
(Sólo carátula) 
Lista de participantes 
(Limitado) 2 páginas 
* Documento elaborado por la Montreal Engineering Company, Ltd. 
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Documentos de la Octava Reunión 








Temario provisional (2 paginas) 
Estudio regional de interconexión 
eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría. (19 paginas) 
Estudio regional de interconexión 
eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Volumen 1 y 2 (560 páginas) 
Informe de la Octava Reunión del 
Grupo Regional de Interconexión 




LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTERCONEXION ELECTRICA 
NICARAGUA Y COSTA RICA (GTN-CR) 
Documentos da la Primera Reunión* 
(2 a 4 de diciembre de 1964) (Primera parte) 
San José, Costa Rica 








Documentos de In Secunda Reunión 
(4 a 7 de marao de 1970) (Primera parte) 
San José, Costa Rica 















Desarrollo combinado del sist«. 
ma pacífico de Nicaragua y del 
sistema Central de Costa Rica 
(Versión preliminar) 155 págc, 
Informe de la Primera Reunión, 
del Grupo de Trabajo sobre 
Interconexión Eléctrica Nicarc 
gua y Costa Rica 10 pâgs. 
Temario provisional 2 págs. 
Temario provisional 2 pâgs. 
Alternativas de interconexión 
de los sistemas eléctricos na-
cionales de Nicaragua y Costa 
Rica 124 páginas 
Alternativas de interconexión 
de los sistemas eléctricos na-
cionales de Nicaragua y Costa 
Rica 48 páginas 
Informe de la Secretaría al 
Grupo de Trabajo sobre Inter-
conexión Eléctrica Nicaragua-
Costa Rica 17 páginas 
Informe de la Segunda Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre In-
terconexión Eléctrica Nicara-
gua-Costa Rica 
* Véase el temario en el informa de la reunión (E/CN.12/CCË/SC.5/GTN-CR/l; 
E/CN.12/CCE/SC,5/33/Rev,1). 
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Evaluación de las posibilidades de 
transferencia de energía hidro-
eléctrica de Costa Rica a 
Nicaragua 31 páginas 
LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO REGIONAL 
SOBRE TARIFAS EIJSCTRICÁS (GRTE) 
Documentos di la íhrlmera Reunión 






8/IV/68 Temario provisional 2 páginas 
5/IV/68 
E/CN.12/CCE/SC.5/62 
Documentos de la Segunda Re.mi.5n 
II I M I I I ^ » . • H I I I M I W I — I L , ! I . • • M M I U . I I . ^ F F L W I • • ^ I . I « I I 















Las políticas tar i far ias eléctrica?1 
en el Istmo Centroamericano. Esi:u«* 
dio comparativo y propuestas para 
su armonización 170 páginas y 
Anexos A y B 87 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléc-
tricas 37 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Antecadentes y objetivos de la 
Segunda Reunión del Grupo Regional 
sobre Tarifas Eléctricas 7 págs. 
La depreciación y amortización de 
los activos f i j o s de la industria 
eléctrica de los países del Istmo 
Centroamericano 46 páginas 
Estado y perspectivas de la e lec-
tr i f icación rural en el Istmo 
Centroamericano (Jimenez) 15 págs. 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas 
Eléctricas 
Bajo esta denominación común se incluyeron la Segunda Reunión del Comité 
Regional de Normas Eléctricas (CRNE), la Primera Reunión del Grupo Regional 
sobre Tarifas Eléctricas (GRTE) y la Primera Reunión del Grupo Regional 
sobre Interconexión Eléctrica (GRIE). 
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Documentos de la Tercera Reunión 
(26 a 28 de junio de 1974) 
San José, Costa Rica 
CCE/SC.5/GRTE/lIl/l/Rev.l 31/V/74 










Istmo Centroamericano: Estructuras 
tar i far ias de las principales empre-
sas eléctricas y lineamientos para su 
armonización 176 páginas 
Istmo Centroamericano: Estructuras 
tar i fa r ias de las principales empresas 
eléctricas y lineamientos para su armo 
nización. Actualización de los pre-
cios medios regionales y de las t a r i -
fas de energía eléctrica de algunas 
empresas 27 páginas 
Antecedentes y objetivos de la Tercera 
Reunión del Grupo Regional sobre Tari 
fas Eléctricas (Limitado) 6 págs. 
Nota de la Secretaría para la Tercera 
Reunión del Grupo Regional sobre Tari 
fas Eléctricas (Limitado) 10 págs. 
Proyecto de Anuario Estadístico de 
Energía para Centroamêrica y Panamá 
9 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Grupo 
Regional sobre Tarifas Eléctricos 
(General) 29 páginas 
Provecto de Anuario Estadístico de 
Energía para Centroamêrica y Panamá 
9 páginas 
* Este documento apareció originalmente ba jo e l t í t u l o Incidencia de la 
c r i s i s energét ica en e l sector e l é c t r i c o de l Istmo Centroamericano. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
GRUPO REGIONAL SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS (GRRH) 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS 
HIDRAULICOS DE GUATEMALA (GTG) 
Documentos de la Primera Reunión 









Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
I I I . Guatemala 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Guatemala ^ 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A. Meteorología e 
h idro log ía ; B. Abastecimiento de aguas y desagües; C. RiegQ y D. Aspee 
tos legales e ins t i tuc iona les . 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE EL SALVADOR (GTES) 
Documentos de la Primera Reunión 
(27 y 28 de ju l io de 1971) 
San Salvador, El Salvador 
CCE/SC.5/GRRH/GTES/I/1 27/VI/71 Temario provisional 
E/CN.12/CCE/SC.5/71 V/71 
y Add.l, 2, 3 y 4* 
TA0/LAT/104/E1 Salvador 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación dé recursos hidráulicos 
I I . El Salvador 
E/CN.laS/CCE/SC.5/83 ' 26/VIII/71 
.CCE/SC.5/GRRH/GTES/I/2/Rev.1 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de El Salvador 20 págs. 
/ 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A . Meteorología e 
Hidro log ía ; B.Abastecimiento de aguas y desagües; C. Riego, y D. Aspee 
tos legales e ins t i tuc iona l es . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE HONDURAS (GTH) 
Documentos de la Primera Reunión 
(27 y 28 de marzo de 1973) 
Tegucigalpa, Honduras 
CŒ /S C. 5 /GRRK/GTH/I /1 
E/CN.12/SC.5/73 
y Add.l, 2, 3 y 4* 
TAO/lAT/104/Honduras 
11/73 Temario provisional 
X/72 Istmo Centroamericano: Programa de 




CCE/SC. 5/GRRH/GTH/I/2/Rev. 1 
Istmo Centroamericano: Estimaciones 
sobre disponibilidades y util ización 
de los recursos hidráulicos, 1970 a 
1990 4 páginas 
Informe de .la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Honduras 17 páginas 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A . Meteorología e 
Hidrolog ía ; B. Abastecimiento de agua y desagües; C. Riego, y D. Aspee 
tos legales e ins t i tuc iona les . 

- G3 -
LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE NICARAGUA (GTN) 
Documentos de la Primera Reunión 




y Add.l, 2, 3 y 4* 
TAO/LAT/104/Nicaragua 





Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
V. Nicaragua 
Istmo Centroamericano: Estimaciones 
sobre disponibilidad y uti l ización de 
los recursos hidráulicos, 1970 a 1990 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Nicaragua 19 páginas 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A, Meteorología e ' 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagües; C. Riego, y D. Aspee 
tos lega les e ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE COSTA RICA (GTCR) 
29/VII/71 Temario provisional 
Documentos de la Primera Reunión 
(29 y 30 de ju l io de 1971) 
San José, Costa Rica 
GGE/SC.5/GRRH/GTCR/1/1 
E/CN.12/CCE/SC.5/70 VI/71 




Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
I . Costa Rica 
Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Costa Rica 18 páginas 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A . Meteorología e 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagües; C. Riego, y D. Aspec-
tos legales e ins t i tuc iona les . 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS 
DE COSTA RICA (GTCR) 
Documentos de la Primera Reunión 
(24 y 25 de ju l i o de 1972) 
Panamá, Panamá 
CCE/SC.5/GRRH/GTP/I/1 26/V/72 
E/CN. 12/CŒ/SC. 5/75 V/72 





Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos 
VI. Panamá 
Istmo Centroamericano: Estimaciones 
sobre disponibilidad y util ización de 
los recursos hidráulicos, 1970 a 1990 
Los recursos hidráulicos de la cuenca 
del Lago Gatún y e l tráf ico futuro en 
el Canal de Panamá 
E/CN.12/CCE/SO. 5/89 
GRRH/GTP/I/2/Rev. 1 
VIII/72 Informe de la Primera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos 
de Panamá 17 páginas 
* Los addendum 1, 2, 3 y 4 corresponden a los anexos: A. Meteorología e 
Hidro log ía ; B. Abastecimiento de agua y desagües; C. Riego, y D. Aspec-
tos lega les e ins t i tuc iona les . 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL GRUPO REGIONAL DE 
ENERGIA GEOTERMICA (GREG) 
Documentos de la Primera Reunión 
(14 y 15 de febrero de 1978) 











U/78 Programa provisional 
2 págs. 
(Limitado) 
II/78 Informe de la secretaria a l Grupo 
Regional de Energia Geotérmica 
(GREG) (Limitado) 19 págs. 
III/78 Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional de Energia Geotérmica 
(GREG) (General) 15 págs. 
II/78 Statué of Geothermal Exploration in 
the Central American Region in 1977 
(Einarsson) (Sólo carátula) 
11/78 The United Nations's Approach to 
Geothermal Resources Assessment 
(McNitt) (Sólo carátula) 
11/78 Geothermal Resources Of Central 
America: Provisional Compilation of 
Available Data (Einarsson) 
(Sólo carátula) 
II/78 Evaluación del potencial geotèrmico 
de la República Mexicana (Mercado) 
(Sólo carátula) 
II/78 Geothermal Electric Power Development 
1980-2000. Preliminary Proposal 
(Sólo carátula) 
11/78 A Quantitative Assessment Unproven 
Quantitative Geothermal Power Reserve, 
in Central America; Explanatory Note 
(McNitt) (Sólo carátula) 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL SUBCOMITE 




Documentos del Primer Período de Sesiones 
(28 de octubre a 4 de noviembre de 1944) 














E/CN.12/CCE/SC.6/8 y 9 
E/CN.12/CCE/SC.6/10/Rev.l 9/XII/64 
E/CN.12/CCE/318 
Temario provisional 4 páginas 
Informe sobre los trabajos realizados 
en el sector agropecuario dentro del 
programa de integración económica del 
Istmo Centroamericano 47 páginas 
Actividades de la política agropecua-
ria en los países centroamericanos (do-
cumento preparado por la FAO) 51 págs. 
El mercado común de productos agrope-
cuarios en Centroaméríca 72 págs. 
Estado actual de la producción y el 
mercadeo de granos en Centroamérica 
49 páginas 
Estado actual de la investigación agro 
pecuaria en Centroamérica 83 páginas 
Algunos aspectos socioeconómicos de 
los productores y trabajadores agríco-
las (Maturana) 148 páginas 
Resoluciones --1(SC.6) y 2(SC.6)--
aprobadas que figuran en el siguiente 
documento 
Informe de la Primera Reunión del Sub-
comité Centroamericano de Desarrollo 
Económico Agropecuario 41 páginas 
A partir de junio de 1974 todas las siglas E/CN.12/... cambiaron a E/CEPAL/... 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 








Orden del día 
Informe del Coordinador sobre las acti. 
vidades del Grupo 
XI/69 Acta de la Reunión del Comité Asesor 
5 páginas 
1-71 Tenencia de la tierra y desarrollo ru-
ral en Centroaméríca 214 páginas 
VIII/71 El Salvador: Características genera-
les de la uti l ización y distribución 
de la t ierra 194 páginas 
XI/7 Informe de actividades 6 páginas 
1V/12 Costa Rica: Características de 
uso y d i s t r i b u c i ó n de la t i e r r a 
lu2 páginas 



